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Pri izradi web stranice, korištenjem HTML jezika i CSS stilskog jezika za upravljanje i 
prezentaciju stranica je poprimila svoj izgled, te time postaje kompletna web stranica. Dizajn je 
jedan od najvažnijih čimbenika u izradi web stranica jer time postaje primamljiva korisnicima, 
dok aplikacijski dio traži određene funkcionalnosti.  
 
Napravljena web stranica bi služila u svrhu promidžbe stolarskog obrta, te ima aplikacijski dio 
koji bi služio administratoru da pristupi bazi podataka kako bi u svakom trenutku na svakom 
mjestu imao cjelokupan uvid u trenutno stanje na skladištu. Za izradu web stranice koristile su se 
tehnologije HTML, CSS te PHP. Web stranica ima mnoge funkcionalnosti podkrijepljene 
suvremenim izgledom i efikasnim djelovima koji služe kao aplikacija.  
Sama izrada je trajala oko 15 dana s posebnim izučavanjima o pojedinm djelovima HTML koda, 






















Website for carpentry workshop 
 
In designing a website, using HTML and CSS style sheet for management and presentation,  
the website has assumed its appearance, and thus it becomes a complete web page.  
Design is one of the most important factors in website building,  
because that's what makes the page attractive to users, while the  
apllication part requires certain functionalities. 
 
The web page has been created as a way of promoting carpentry workshop,  
and it has an application part that would serve the administrator to access database,  
so he could have a complete overview of the current state of stock at any given time.  
In the process of building the website, HTML, CSS and PHP technology was used. Website  
has many functionalities that are supported by modern appearance, and efficient parts  
that serve as an application. The building process itself took around 15 days to finish, with 
special attention given to study of certain parts of HTML code, and its way of working and 
functionality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
